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Annisa Nur Fadhilah. K5412011. EFEKTIVITAS MODEL CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING (CTL) DAN PROJECT BASED LEARNING
(PjBL) BERBANTUAN PETA TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS PESERTA DIDIK KELAS X IIS SMA NEGERI 3 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juni 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) perbedaan antara 
penggunaan model Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based 
Learning (PjBL), dengan Ekspositori berbantuan peta; (2) efektivitas model 
Project Based Learning (PjBL) berbantuan peta dibandingkan dengan model 
pembelajaran Ekspositori berbantuan peta; (3) efektivitas model Contextual 
Teaching and Learning (CTL) berbantuan peta dibandingkan dengan model 
pembelajaran Ekspositori berbantuan peta; (4) efektivitas model Project Based 
Learning (PjBL) berbantuan peta dibandingkan dengan model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantuan peta terhadap kemampuan 
berpikir kritis peserta didik kelas X IIS SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016.
Metode penelitian yang dugunakan adalah Quasi Experimental Design
dengan desain penelitian Posttest Only with Nonequivalent Control Group 
Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X IIS di 
SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. Teknik pengambilan 
sampel dengan sampling jenuh karena seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan uji analisis varian satu arah dilanjutkan dengan uji 
pasca anava dengan metode Scheffe’ taraf signifikansi 5%.
Berdasar analisis data, disimpulkan bahwa (1) terdapat perbedaan 
kemampuan berpikir kritis peserta didik antara penggunaan model Contextual 
Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning (PjBL), dengan 
Ekspositori berbantuan peta; (2) model Project Based Learning (PjBL) 
berbantuan peta lebih efektif dibandingkan dengan model Ekspositori berbantuan 
peta; (3) model Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantuan peta lebih 
efektif dibandingkan dengan model Ekspositori berbantuan peta; (4) model 
Project Based Learning (PjBL) berbantuan peta lebih efektif dibandingkan 
dengan model Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantuan peta terhadap 
kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X IIS SMA Negeri 3 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2015/2016.




Annisa Nur Fadhilah. K5412011. EFFECTIVENESS OF CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING MODEL AND PROJECT BASED LEARNING 
MODEL TOWARDS CRITICAL THINKING ABILITY OF X SOCIAL
MAJOR OF STATE SENIOR HIGH SCHOOL 3 SURAKARTA IN 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis. Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University. June 2016.
The research aims to know (1) the difference in student’s critical 
thinking ability among application of Contextual Teaching and Learning Model, 
Project-Based Learning Model, and Conventional Model with map; (2) 
effectiveness of Project-Based Learning Model with map and Conventional Model 
with map towards student’s critical thinking ability; (3) effectiveness of 
Contextual Teaching and Learning Model with map and Conventional Model with 
map towards student’s critical thinking ability; (4) effectiveness of Project-Based 
Learning Model with map and Contextual Teaching and Learning Model with 
map towards student’s critical thinking ability of X Social Major of State Senior 
High School 3 Surakarta in academic year of 2015/2016.
This research used Quasi Experimental method using Posttest-Only 
with Nonequivalent Control Group design. Population of this research is all of 
students class X Social Major of State Senior High School 3 Surakarta in 
academic year of 2015/2016. This research using saturation sampling which 
result X social 3rd class as the control class, X social 1st class as the 1st
experimental class, and X social 2nd as the 2nd experimental class. Data collecting 
techniques are using test, observation, and documentation. Data analysis 
techniques is using One-way Anava test and Post-Anava test with Scheffe’ method 
with 5% significance degree.
Based on data analysis, the results as a follow (1) there are differences 
in student’s critical thinking ability among application of Contextual Teaching 
and Learning Model, Project-Based Learning Model, and Conventional Model 
with map; (2) Project-Based Learning Model application is more effective than 
Conventional Model with map; (3) Contextual Teaching and Learning Model 
application is more effective than Conventional Model with map; (4) Project-
Based Learning Model application is more effective than Contextual Teaching 
and Learning Model with map towards student’s critical thinking ability of X 
Social Major of State Senior High School 3 Surakarta in academic year of 
2015/2016.
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muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
(QS. Ar-Ra’d : 11)
Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah 
untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
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